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Bréhal – Rue des Chesneaux
Opération préventive de diagnostic (2016)
Ivan Jahier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans le  cadre d’un projet  de lotissement,  un diagnostic  portant  sur une surface de
4 741 m2 a été réalisé rue des Chesneaux sur la commune de Bréhal.
2 L’ensemble des installations découvertes à cette occasion, de la fin de l’époque moderne
et contemporaines, enrichissent le plan du cadastre de 1827.
3 Aux deux constructions alors réunies sous le toponyme « Les Granges », dont au moins
une encore debout fut convertie (au cours du XXe s. ?) en habitation, s’ajoute au nord
l’encavement probable d’un troisième édifice (non daté) appuyé contre l’une des limites
cadastrales figurant sur l’ancienne levée. À l’ouest d’un fossé traversant la parcelle du
sud au nord (et coïncidant avec l’une des limites foncières de 1827), s’ouvre le plan d’un
verger attenant mais contemporain (fin XIXe-début XXe s. ?), dont les fosses, de 2 m de
diamètre, étaient implantées à 5 m les unes des autres.
4 Aucun vestige plus ancien que ceux de la fin de la période moderne n’est par ailleurs
identifié dans l’emprise des sondages.
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